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ABSTRAK
Objek pada penelitian ini adalah PT. Liono Artha Persada yang merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang produksi kompos gas dan kipas angin. PT Liono
Artha Persada belum memiliki prosedur operasional standar (POS) untuk mendukung
aktivitas bisnis perusahaan. Adapun permasalahan yang terjadi dalam perusahaan,
antara lain belum memiliki prosedur operasional standar (POS), sehingga perusahaan
tidak mempunyai pengendalian internal dalam aktivitas bisnis karena tidak
mempunyai pedoman yang dibakukan. Kemudian perusahaan tidak mempunyai form
permintaan pembelian sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pada saat
membuat form Purchasing Order. perusahaan juga tidak mempunyai dokumen
laporan penerimaan barang, sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian
antaratagihan dengan barang yang diterima. Dokumen juga belum memadai, dimana
pada form Purchasing Order tidak terdapat nomor urut secara tercetak yang
menyebabkan perusahaan akan kesulitan dalam melakukan pengarsipan dan
penelusuran sedangkan tidak adanya kolom harga menyebabkan kesalahan dalam
melakukan pembayaran karena kesepakatan harga dilakukan secara lisan. Masalah
terakhir dalam perusahaan adalah adanya perangkapan tugas yang dilakukan oleh
bagian yang sama, sehingga dapat menyebabkan kehilangan bahan baku. Sehingga
tujuan penelitian ini adalah melakukan perbaikan dan memberi solusi terhadap
permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan aktivitas bisnis agar dapat berjalan
sesuai standart supaya kinerja yang dihasilkan meningkat. Dalam penelitian ini, jenis
data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik analisis data dibagi menjadi dua
tahapan yaitu: menganalisis aktivitas pengendalian dan kebutuhan POS dan dokumen
terkait siklus pembelian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya
perancangan POS, maka perusahaan akan memiliki pedoman dalam menjalankan
aktivitas bisnisnya dan dengan adanya dokumen yang baru diharapkan dapat
membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap dokumen.




ANALYSIS AND DESIGN OF STANDARD OPERATING
PROCEDURES (POS) FOR THE PURCHASING
CYCLE OF PT LIONO ARTHA PERSADA
The object of this research is PT. LionoArthaPersada, which is a company engaged in the
production of gas compost and fans. PT LionoArthaPersada does not yet have a standard
operational procedure (POS) to support the company's business activities. Related to problems
that occur within the company, among others do not yet have standard operational procedures
(POS), so the company does not have internal control in business activities because it does not
have standardized guidelines. Then the company does not have a purchase request form so that
it can use the order form when making a purchase order. The company also does not have a
document of receipt of goods, so that it can cause a mismatch between the invoice and the
goods received. Documents are also inadequate, where on the Purchase Order form there is no
complete serial number which causes companies to have difficulty in archiving and tracing
while there is no price column that causes billing invoices of supplier payments. The last
problem in the company is that there are multiple tasks carried out by the same section, so that
it can cause loss of raw materials. Because the purpose of this study is to make improvements
and provide solutions to problems that occur to increase business activities to be in accordance
with standards. In this study, the type of data used is qualitative data and data analysis
techniques which are divided into two stages: analysis of control activities and POS
requirements and documents related to the purchase cycle. The results of this study can be
concluded from the facts with the POS design, the company will have a collection in its
business planning and the contribution of new documents is expected to help the company in
supervising documents.
Keywords:Accounting Information Systems, Purchasing Cycles, Internal Control, Standard
Operating Procedures (POS).
